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Abstract
In this paper we consider Ising model on the semi-infinite Cayley tree of second order with left and right interaction
and investigate the problem of phase transition for this model. © 2016 Author(s).
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